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Ιωσήφ Ε. ΖΙΩΓΑΣ – Σπυρίδων ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ
Δημήτριος ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΣ
Το Δημοτικό Σχολείο Ελαιώνα Πρέβεζας *
Ιστορική αναδρομή
Εισαγωγή
αρουσιάζουμε σε αυτήν τη μελέτη την ογδοντάχρονη πορεία του
Δημοτικού Σχολείου Ελαιώνα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα σημα-
ντικές πτυχές του πολιτισμού και της κοινωνικής ζωής των Συρρα-
κιωτών κατοίκων του. Από το ξύλινο παράπηγμα του 1934 μέχρι το μεγάλο
σχολικό συγκρότημα των ημερών μας, το Δημοτικό Σχολείο του Ελαιώνα
έχει μορφώσει χιλιάδες Συρρακιωτόπουλα και όχι μόνο, και θα συνεχίσει το
έργο και την πορεία του και στον 21ο αιώνα. Με την έρευνα αυτή έρχονται στη
μνήμη μας γεγονότα, πρόσωπα και περιστατικά της σχολικής ζωής, που ση-
μάδεψαν ανεξίτηλα το μυαλό και την ψυχή μας. Μπορεί να άσπρισαν ή να
έπεσαν τα μαλλιά και να βάραινε το κορμί μας με το διάβα των χρόνων, όμως
με περισσή νοσταλγία αναπολούμε τα ανέμελα και όμορφα μαθητικά μας
χρόνια.
Ίσως θέλουμε όλοι μας να ξαναδοκιμάσουμε τη γεύση του ηλιόσπορου
και τη γλυκάδα της θρεψίνης και του μελένιου, που αγοράζαμε κάποτε από
το παντοπωλείο του Βασίλη Βαγγέλη και του Σωτήρη Κατωγιάννη, αλλά σί-
γουρα δεν θα θέλαμε να γευτούμε το μπλιγούρι, που τρώγαμε στο μεσημε-
ριανό συσσίτιο του σχολείου και ας θεωρείται σήμερα ένα πολύ υγιεινό φα-
γητό. Ίσως θέλουμε να ξαναβιώσουμε την εποχή που ζούσαμε στη φύση. Να
παίξουμε ως μαθητές ποδόσφαιρο στις αλάνες, οργανωμένοι σε γειτονιές. Να
κυνηγήσουμε με τη σφεντόνα. Να μαζέψουμε φουσκινάρες από το βοϊδολί-
βαδο για να βγάλουμε το χαρτζιλίκι μας.
Να ξαναδιαβάσουμε τους μικρούς σερίφηδες, τους μικρούς ήρωες και
άλλα περιοδικά της εποχής εκείνης, που είχαμε καμουφλαρισμένα μέσα στα
* Το παρόν κείμενο αποτέλεσε εισήγηση στην εκδήλωση του Συνδέσμου Συρρακιωτών Πρέβεζας
με θέμα: «Δημοτικό Σχολείο Ελαιώνα – Ιστορική αναδρομή» που έλαβε χώρα στις 4 Απριλίου
2015 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας, σε συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας
και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρέβεζας.
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βιβλία, για να μη μας μαλώσουν οι γονείς μας. Να ξαναπαίξουμε τους βόλους,
τη σκλέντζα, το κρυφτό, το κυνηγητό, τη μακριά γαϊδούρα, τις ομάδες, το
σχοινάκι και άλλα πολλά παιχνίδια, μακριά από τη μόδα των κινητών, την
αιχμαλωσία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την αποχαύνωση της τηλεό-
ρασης. Να περπατήσουμε χιλιόμετρα, παρέες-παρέες, προς και από το σχολείο
μας, με τις αργαλίσιες πάνινες τσάντες κρεμασμένες στην πλάτη. Εκεί μέσα
είχαμε τα βασικά εργαλεία της μόρφωσής μας, την πλάκα και το κοντύλι.
Τότε αντιμετωπίζαμε τη ζωή ξέγνοιαστοι, χωρίς άγχος, παρ’ όλες τις
στερήσεις. Ας γίνονταν τα χέρια μας κατακόκκινα από τις βιτσιές που τρώ-
γαμε από τον δάσκαλο, γιατί δεν μαθαίναμε το μάθημα ή κάναμε αταξίες.
Οι δάσκαλοι, όμως, εκτός από μόρφωση, μας δίδαξαν αρχές και αξίες,
για να γίνουμε πλουσιότεροι σε γνώσεις και καλύτεροι άνθρωποι. Από αυ-
τούς πήραμε τα πρώτα σημαντικά εφόδια της ζωής μας. Τους οφείλουμε
πολλά.
Πρώτη περίοδος (1934-1957)
ηγή πλούτου για την ανάπτυξη του Συρράκου ήταν πάντοτε η κτηνο-
τροφία. Τα 2/3 των συρρακιώτικων τσελιγκάτων παραχείμαζαν στη
Λάμαρη και την ευρύτερη περιοχή της, από τη Λάκκα Θεσπρωτικού βόρεια
μέχρι το Παλιόκαστρο της Πρέβεζας νότια. Οι Συρρακιώτες της Λάμαρης
από το 1875 είχαν δικό τους σχολείο, το ποιμενικό σχολείο του Συρράκου,
που τους χειμερινούς μήνες είχε έδρα στο Λιθάρι (Λα Κεάτρ’) στους Αγίους
Αποστόλους.
Η εγκατάσταση όμως των προσφύγων στη Λάμαρη μετά τη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή του 1922 και οι απαλλοτριώσεις της γης που ακολούθησαν
το 1924, ανάγκασαν τους Συρρακιώτες κτηνοτρόφους να εγκαταλείψουν τη
Λάμαρη και να αναζητήσουν χειμερινά βοσκοτόπια σε άλλα μέρη λιγότερο
πρόσφορα για την κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα αυτή να μειωθεί και αρκετοί
τσελιγκάδες να στραφούν σε καινούρια επαγγέλματα στις πόλεις Πρέβεζα,
Άρτα και Γιάννενα.
Κοντά στα τσελιγκάτα εύρισκαν προστασία και άλλες κοινωνικές ομάδες
Συρρακιωτών όπως οι σμίχτες (μικροί κτηνοτρόφοι), οι μπάτζοι (τυροκόμοι), οι
τσοπάνηδες (βοσκοί) και οι κιρατζήδες (αγωγιάτες). Η συρρίκνωση όμως των
τσελιγκάτων είχε ως συνέπεια όλες αυτές οι ομάδες να αναζητήσουν αλλού
τρόπους επιβίωσης. Επέλεξαν να μετακινηθούν τους χειμωνιάτικους μήνες στον
Ελαιώνα και τις παρυφές του (Μπάλτες, Μπαχλάβα, Ποδόγυρο, Ανάληψη,
Πετρίτσια, Ταράνα, Ψαθάκι, Σκαφιδάκι) για τους εξής λόγους: Στην Πρέβεζα,
η οποία ήταν διαμετακομιστικό κέντρο, είχαν προ πολλού εγκατασταθεί οι
συμπατριώτες τους έμποροι, ραφτάδες, τσαρουχάδες, ναυτιλιακοί πράκτορες,
Π
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ΕΙΚΟΝΑ 1: Συρρακιωτόπουλο του Ελαιώνα
μπροστά σε αχυρένια καλύβα, περίπου τη δεκαετία του 1960
(Αρχείο Παναγιώτη Δήμα)
τσαγκάρηδες και μπακάληδες. Εκείνη την εποχή διέμεναν στην Πρέβεζα και
πολλοί τυρέμποροι. Επομένως, οι τυροκόμοι θα εύρισκαν δουλειά στα τυρο-
κομεία τους. Στον Ελαιώνα οι γυναίκες τον χειμώνα θα εξασφάλιζαν μερο-
κάματο μαζεύοντας τις ελιές, οι αγωγιάτες θα μετέφερναν τον ελαιόκαρπο
στα ελαιοτριβεία με τα άλογα ή τις χαμάλες και πολλοί άντρες θα απασχο-
λούνταν σε αυτά.
Οι μεν τυροκόμοι έστησαν τα κονάκια τους κατά μήκος της Εθνικής οδού
Πρέβεζας-Ιωαννίνων, οι δε κτηνοτρόφοι πιο μακριά από τον δρόμο (Εικ. 1).
Μια από τις βασικές τους ανάγκες στα καινούρια χειμαδιά κατά τους χειμε-
ρινούς μήνες ήταν και η μόρφωση των παιδιών τους. Εδώ έπρεπε να δραστη-
ριοποιηθούν από την αρχή, γιατί σχολείο δεν υπήρχε. Από τα πρώτα χρόνια της
εγκατάστασής τους μέχρι το 1933, ο Συρρακιώτης Γιάννης Συγκούνας, που
ήταν απόφοιτος του Σχολαρχείου Συρράκου, έστηνε την καλύβα του στο κο-
νάκι, που διέμεναν περισσότεροι τυροκόμοι και μάθαινε στα παιδιά ανάγνω-
ση, γραφή και αριθμητική, αμειβόμενος από τους γονείς των μαθητών του.
Το καλοκαίρι του 1934 στο Συρράκο αρκετοί κάτοικοι του Ελαιώνα με
αίτησή τους προς την κοινότητα ζήτησαν την κατασκευή οικήματος και χρη-
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ματική επιχορήγηση με σκοπό να ιδρυθεί σχολείο στον Ελαιώνα. Η κοινότη-
τα Συρράκου, με την ευαισθησία που τη διέκρινε πάντοτε στην εκπαίδευση
των Συρρακιωτών, έστειλε στον επιθεωρητή της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
Ζαγορίου-Μετσόβου τον Συρρακιώτη δάσκαλο Δημήτριο Λαγούδη, που ήταν
γνώστης των πραγμάτων, για να του εξηγήσει τους λόγους, για τους οποίους
έπρεπε να ιδρυθεί σχολείο στον Ελαιώνα. Αμέσως μετά ο επιθεωρητής με
αιτιολογικό την καταπολέμηση της αγραμματοσύνης των τέκνων των σκηνι-
τών ίδρυσε το Δημοτικό Σχολείο Συρράκου Ελαιώνος ως παράρτημα του
Δημοτικού Σχολείου Συρράκου με δύο έδρες: χειμερινή τον Ελαιώνα και θε-
ρινή το Συρράκο. Στις 26 Αυγούστου 1934 το Κοινοτικό Συμβούλιο Συρρά-
κου σε κοινή συνεδρίαση με την επιτροπή του Εκπαιδευτικού Οικοτροφείου
Συρράκου ασχολήθηκε με το θέμα («Περί εξευρέσεων πόρων για την κατα-
σκευή του σχολείου Ελαιώνος»):1
Εισηγούμενος ο πρόεδρος Ιωάννης Μπίτσιος το θέμα τόνισε, πως οι κά-
τοικοι της κοινότητας που παραχειμάζουν στον Ελαιώνα ζητούν την αρωγήν
του κοινοτικού ταμείου και περισσεύματα παρελθούσης χρήσεως του Εκπαι-
δευτικού Οικοτροφείου προς κατασκευή παραπήγματος στον Ελαιώνα για να
χρησιμεύσει ως σχολείο. Η επιτροπή του Οικοτροφείου αναγνώρισε, πως με τον
τρόπο που λειτουργούσε το Οικοτροφείο ουδέναν εκπαιδευτικό σκοπό εκ-
πλήρωνε και ότι ποσοστό 9/10 των οικοτρόφων ήταν παιδιά οικογενειών που
παραχείμαζαν στον Ελαιώνα. Ομόφωνα αποφάσισε να διαθέσει όλο το περίσ-
σευμα παρελθούσης χρήσεως εκ δραχμών 20.390,75 για το σχολείο Ελαιώνα,
χωρίς να ανακόπτεται η λειτουργία του ιδρύματος. Το Κοινοτικό Συμβούλιο
ψήφισε και αυτό από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού της
κοινότητας ποσό εκ δραχμών 25.000 για τον ίδιο σκοπό. Κατόπιν τούτων το
Κοινοτικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Κωνσταντίνο Κραψίτη, έμπορο στην
Πρέβεζα και γαμβρό του Συρρακιώτη εμπόρου Γεωργίου Σάνη, να ενοικιά-
σει οικόπεδο για την κατασκευή του σχολείου. Ο Κωνσταντίνος Κραψίτης
ενοικίασε στον Μπαχλάβα από τις αδερφές Ιωαννίδη οικόπεδο, αριστερά της
Εθνικής οδού Πρέβεζας-Ιωαννίνων, όπου σήμερα βρίσκεται το πρατήριο
υγρών καυσίμων Κατσανάκη. Ζήτησε από το Κοινοτικό Συμβούλιο και έναν
βοηθό. Το Κοινοτικό Συμβούλιο έστειλε στην Πρέβεζα τον Δημήτριο Σ. Πα-
παδημητρίου με αποζημίωση 59 δραχμές ημερησίως και έξοδα κίνησης.2 Το
σχολείο κατασκευάστηκε ξύλινο με μία αίθουσα και ένα γραφείο. Αρχιμά-
στορας ήταν ο Συρρακιώτης Ιωάννης Κουνάβης. Κόστισε 40.000 δραχμές
και λειτούργησε τον Νοέμβρη του 1934 με 130 μαθητές και έναν δάσκαλο,
τον Δημήτριο Λαγούδη. Οι μαθητές δεν χωρούσαν στην αίθουσα και το 1935
κατασκευάστηκε και δεύτερη αίθουσα. Το 1936 έγινε διτάξιο με νέα δασκάλα
1 Αρχείο Κοινότητας Συρράκου.
2 Αρχείο Κοινότητας Συρράκου.
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ΕΙΚΟΝΑ 2: Το Δημοτικό Σχολείο Ελαιώνα το 1950 περίπου.
Διακρίνεται μπροστά ο διευθυντής Δημήτριος Λαγούδης
(Αρχείο Κώστα Ευαγγέλου)
την Άρτεμη Σακκά από τη Γότιστα. Όταν το 1938 οι μαθητές υπερέβησαν
τους 150, κατασκευάστηκε και τρίτη αίθουσα και το σχολείο έγινε τριτάξιο
με νέα δασκάλα την Ελένη Καρατζένη από τα Πράμαντα. Το σχολείο λει-
τουργούσε στον Ελαιώνα από Νοέμβρη μέχρι και Μάιο και τον υπόλοιπο
χρόνο στο Συρράκο με διακοπές από 20 Αυγούστου μέχρι 20 Σεπτέμβρη.
Τον Νοέμβρη του 1940 το σχολείο επιτάχθηκε και έγινε στρατιωτικό νο-
σοκομείο. Επαναλειτούργησε το σχολικό έτος 1942-1943. Τον Οκτώβρη του
1943 κάηκε από τους Γερμανούς. Από το 1936 στο ίδιο οικόπεδο λειτούργη-
σε και νηπιαγωγείο, το οποίο στεγαζόταν σε καλύβα. Πρώτη νηπιαγωγός ή-
ταν η Ασπασία Τζάνου και την αντικατέστησε η κ. Παππά.
Ψυχή και στυλοβάτης αυτού του σχολείου ήταν ο ακάματος και φλογερός
Συρρακιώτης δάσκαλος Δημήτριος Λαγούδης (Εικ. 2), ο οποίος διέθεσε όλες
του τις δυνάμεις για την ίδρυση και οργάνωση του σχολείου. Αξίζει να αναφέ-
ρουμε ορισμένες δραστηριότητες της κοινότητας και του διευθυντή, που είχαν
στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των συνθηκών διαβίωσης των μαθητών.
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Στο οικόπεδο του σχολείου αρκετοί Συρρακιώτες είχαν κατασκευάσει τις
καλύβες τους και πλήρωναν ενοίκιο στην κοινότητα 100 δραχμές τον χρόνο,
δημιουργώντας όμως πρόβλημα στη λειτουργία του. Το 1935 δεν κατέβαλαν
το ενοίκιο και δημιουργήθηκε μεγαλύτερο πρόβλημα. Το Κοινοτικό Συμβού-
λιο απαγόρευσε να κατασκευαστούν άλλες καλύβες χωρίς τη συνεννόηση με
τον αντιπρόσωπό της Κώστα Κραψίτη.
Επειδή το σχολείο δεν είχε αυλή, οι μαθητές τα διαλείμματα έβγαιναν για
παιχνίδι στην Εθνική οδό και υπήρχε κίνδυνος ατυχημάτων. Για τον λόγο
αυτό ο διευθυντής στις 5 Ιουνίου 1936 ζήτησε από το Κοινοτικό Συμβούλιο
να επιβληθεί ενοίκιο άνω των 500 δραχμών σε κάθε καλύβα, ούτως ώστε οι
κάτοικοι να αναγκαστούν να απομακρυνθούν από το οικόπεδο του σχολείου
και να γίνει περίφραξη του οικοπέδου. Πρότεινε στην κοινότητα να αγοράσει
οικόπεδο τριών στρεμμάτων για να κτιστεί λιθόκτιστο διδακτήριο και την
ενημέρωσε, πως οι επιθεωρητές Ζαγορίου-Μετσόβου και Πρεβέζης επρόκει-
το να διαθέσουν για τον σκοπό αυτό το ποσό των 100.000 δραχμών. Επίσης,
ζήτησε να δοθεί κονδύλιο για σχολικό εξοπλισμό, για κατασκευή πατώματος
στη δεύτερη αίθουσα και να εγκριθεί δαπάνη για μαθητικό συσσίτιο στους
άπορους μαθητές. Η δαπάνη αυτή σύμφωνα με τους υπολογισμούς του δεν
θα υπερέβαινε τις 2 δραχμές ημερησίως ανά μαθητή. Απευθυνόμενος στον
πρόεδρο της κοινότητας ανέφερε:
Είναι κρίμα κύριε πρόεδρε τα δυστυχή και περιπλανώμενα αυτά παιδιά
να σιτίζονται με κρόμμυον και μπομπότα, ενώ τόσα και τόσα ποσά δια-
τίθενται δι’ ομοίους των με μόνην την δικαιολογίαν ότι δίδομεν ζωήν εις
την Κοινότητα. Εις το σχολείον τούτο κύριε πρόεδρε μόνον και μόνον
πρέπει ν’ αποβλέψη το Συρράκο. Διότι διά της νέας ρυθμίσεώς του, ίνα
εργασθή μέχρι 20 Αυγούστου και με αρκετόν προσωπικόν λειτουργίας του
θέλει καταστή όχι μόνον το καλύτερον των σχολείων Συρράκου, αλλά θα
δυνηθεί να παραβάλλεται και με τα καλύτερα σχολεία του κράτους.3
Τελειώνοντας αυτό το έγγραφο πρότεινε στην Κοινότητα να κατασκευάσει
το ίδιο καλοκαίρι ξύλινο παράπηγμα για το νηπιαγωγείο και δωμάτιο για τη
νηπιαγωγό.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 92/16-7-1937 πράξη του απο-
φάσισε τη διάθεση ποσού 5.000 δραχμών για τη λειτουργία συσσιτίου στους
μαθητές του σχολείου Ελαιώνα και εξέδωσε σχετικό ένταλμα επ’ ονόματι
του νομάρχη Πρέβεζας. Στις 10-1-1938 ο διευθυντής ανέφερε στην κοινότη-
τα, πως μαθητικό συσσίτιο δεν λειτούργησε και, εφόσον δεν λειτουργήσει,
να ενεργήσει για να μην εισπραχθεί το ανωτέρω κονδύλιο από τη Νομαρχία
3 Αρχείο Κοινότητας Συρράκου.
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Πρέβεζας. Επίσης, ζήτησε από το Κοινοτικό Συμβούλιο να καταβάλει στους
Συρρακιώτες Απόστολο Μπεζεβέγκη και Κωνσταντίνο Φίτσα το ποσό των
600 δραχμών για την κατασκευή μιας καλύβας προς χρήση μαγειρείου του
διδακτικού προσωπικού, γιατί η σχολική εφορεία δεσμευόταν από τον νόμο
και αδυνατούσε να το καταβάλει.
Επειδή λόγω ελλιπούς φοίτησης, πριν την ίδρυση του σχολείου Ελαιώνα,
πολλά παιδιά, και κυρίως τα κορίτσια, έμεναν αγράμματα, στις 9-1-1939 ο
διευθυντής απευθυνόμενος προς τη Γενική Διοίκηση Ηπείρου (διά του επι-
θεωρητή δημοτικών σχολείων Ζαγορίου-Μετσόβου) ζήτησε από αυτή να δι-
ατάξει την κοινότητα Συρράκου να διαθέσει εκ του αποθεματικού της κεφα-
λαίου κονδύλιο 2.000 δραχμών για την ίδρυση Νυχτερινής Σχολής. Η Γενική
Διοίκηση Ηπείρου με την υπ’ αριθ. 3291/25-1-1939 απόφασή της συνηγόρη-
σε υπέρ της διαθέσεως της πίστωσης αυτής.
Όταν το 1939 ο αναγκαστικός νόμος 1859 όρισε τις ενέργειες που έπρεπε
να κάνουν οι δήμοι και οι κοινότητες, ώστε να αναγερθούν διδακτήρια όπου
υπήρχε ανάγκη, ο διευθυντής και η νηπιαγωγός Παππά απευθύνθηκαν αμέσως
στην κοινότητα παροτρύνοντάς την να ενεργήσει χωρίς καθυστέρηση για ανέ-
γερση διδακτηρίου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου. Το έγγραφο της νηπιαγωγού
κατέληγε «… λαμβάνοντας υπόψη ότι ως διδακτήριο του υπ’ εμέ νηπιαγωγείου
χρησιμοποιείται αχυρίνη καλύβη ανθυγιεινή και ακατάλληλος εις το έπακρον».4
Το διάστημα 1940-1942 και 1944-1945 τις ανάγκες των μαθητών εξυπη-
ρετούσε και πάλι ιδιωτικά ο Γιάννης Συγκούνας στο κελί της Αγίας Φανερω-
μένης. Το 1944 η Κοινότητα Συρράκου ενοικίασε το οικόπεδο του Γ. Τόλια,
το οποίο βρισκόταν δεξιά της Εθνικής οδού και 600 μέτρα πιο βόρεια, πίσω
από το πρώην πρατήριο υγρών καυσίμων της ΕΚΟ. Εκεί κτίστηκε νέο ξύλινο
παράπηγμα με υλικά που προέρχονταν από ιταλικά λάφυρα και δωρίστηκαν
από τις αρχές της Πρέβεζας.
Η ανέγερση έγινε με προσωπική εργασία των κατοίκων του Ελαιώνα και με
ερανική τους προσφορά. Αρχιμάστορας ήταν και πάλι ο Συρρακιώτης Ιωάν-
νης Κουνάβης. Το σχολείο είχε τρεις αίθουσες διδασκαλίας και ένα γραφείο
για τον διευθυντή. Λειτούργησε το φθινόπωρο του 1945 με πολλές ελλείψεις
διδακτηριακές, οι οποίες διαπιστώνονται από έγγραφο της Σχολικής Εφορείας
Ελαιώνα προς το Κοινοτικό Συμβούλιο στις 11-8-1945.5
Το φθινόπωρο του 1947, λόγω του Εμφυλίου πολέμου, διατάχθηκε η εκ-
κένωση πολλών χωριών και ορίστηκαν οι χώροι εγκατάστασής τους. Για το
Συρράκο ορίστηκε ο Ελαιώνας Πρέβεζας. Ο Εμφύλιος πόλεμος έληξε τον
Αύγουστο του 1949 και από την άνοιξη του 1950 δόθηκε η άδεια να κατοι-
4 Αρχείο Κοινότητας Συρράκου.
5 Αρχείο Κοινότητας Συρράκου.
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κηθούν και πάλι τα χωριά. Στον Ελαιώνα εγκαταστάθηκε η Κοινότητα Συρ-
ράκου και εκεί υπηρέτησαν οι ιερείς και οι δάσκαλοι του χωριού.
Δίπλα από το σχολείο είχε στήσει το μπακάλικό του ο Κώστας Παπαδη-
μητρίου, που εκτός των αναγκών των κατοίκων εξυπηρετούσε και τους μα-
θητές του σχολείου προμηθεύοντάς τους με τα γραφικά τους (τετράδια, μο-
λύβια, μελάνι, κονδύλια για τις πλάκες). Η συναλλαγή τις περισσότερες φο-
ρές με τους μαθητές γινόταν με αυγά.
Σχολικός κήπος δεν υπήρχε, γιατί το συμφωνητικό ενοικίασης του οικο-
πέδου το απαγόρευε. Η αυλή ήταν αρκετά ευρύχωρη με μία καλύβα για τις
ανάγκες του διευθυντή και μία για τη στέγαση του νηπιαγωγείου. Έτσι, οι
μαθητές κατά τα διαλείμματα απολάμβαναν τα παιχνίδια τους. Σκλέντζα,
πρωτηλιά, χωμάτινοι βόλοι, κρυφτό, κλέφτες και αστυνόμοι ήταν από τα αγα-
πημένα τους.
Το σχολείο λειτουργούσε ημερήσιο. Τα σχολικά έτη από το 1947 μέχρι
το 1950, που ήταν εξατάξιο, λειτούργησε ημιημερήσιο. Τρεις τάξεις πρωί και
τρεις απόγευμα εναλλάξ εβδομαδιαίως. Το διάστημα αυτό λειτούργησε και
το νηπιαγωγείο με δύο νηπιαγωγούς, καθώς είχε έρθει από το Συρράκο και η
κυρία Κούλα Πέτρη, η οποία διέμενε σε ένα μικρό δωμάτιο, διαμορφωμένο
μέσα σε μια από τις αίθουσες διδασκαλίας. Η κυρία Κούλα, που ομιλούσε τα
βλάχικα, ήταν πολύ συμπαθητική στους μικρούς μαθητές και τα τρία χρόνια
που υπηρέτησε στον Ελαιώνα ο αριθμός των νηπίων ήταν πολύ μεγάλος.
Από ένα βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων ενημερωνόμαστε
για τον χωρισμό των τάξεων, τα διδακτικά βιβλία που αποφάσιζε ο Σύλλογος
Διδασκόντων για τους μαθητές, για τον εκκλησιασμό των μαθητών στην Αγία
Φανερωμένη κάθε Κυριακή και αργία με συνοδεία δασκάλων εκ περιτροπής,
τη συμμετοχή των μαθητών στις παρελάσεις και την ευθύνη από το 1948 των
δασκάλων για την Εθνική Ηθική Διαπαιδαγώγηση των κατοίκων.6 Από μια
έκθεση της διευθύντριας Βασιλικής Χρόνη του 1953 ενημερωνόμαστε για
όσα στοιχεία είχε συγκεντρώσει τότε σχετικά με την ιστορία του σχολείου
και λίγα λόγια για τη μαθητική βιβλιοθήκη, που είχε ιδρυθεί, όπως αναφέρει,
το 1935 με αρκετό αριθμό βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας. Δυστυχώς, όμως,
καταστράφηκε και αυτή από τους Γερμανούς το 1943. Επανιδρύθηκε το
1948 με λιγοστά βιβλία λόγω έλλειψης χρηματικών πόρων. Το 1953 περιείχε
έξι βιβλία για χρήση των δασκάλων, 27 βιβλία για χρήση από τους μαθητές
και 19 τεύχη σχολικής υγιεινής.7
Το σχολικό έτος 1954-1955 λειτούργησε και νυχτερινό σχολείο με 52
μαθητές, ηλικίας 17 και 18 χρονών, για να αποκτήσουν τίτλο σπουδών (απο-
6 Αρχείο 8ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας.
7 Αρχείο 8ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας.
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λυτήριο) όσοι μαθητές είχαν διακόψει τις σπουδές τους την περίοδο της Κα-
τοχής και του Εμφυλίου πολέμου.
Η μόνιμη εγκατάσταση πολλών Συρρακιωτών στον Ελαιώνα μετά τον
πόλεμο, επέβαλλε τη λειτουργία και μόνιμου μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου
Ελαιώνος, υπαγόμενο στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πρέβεζας, το οποίο
προήλθε από τον διαχωρισμό του τριτάξιου Δημοτικού Σχολείου Συρράκου
Ελαιώνος.
Από το σχολικό έτος 1950-1951 λειτουργούσαν στο ίδιο διδακτήριο και
το μόνιμο μονοτάξιο και το μετακινούμενο διτάξιο Δημοτικό Σχολείο. Στην
πραγματικότητα το σχολείο ήταν ένα. Το μονοτάξιο ξεκινούσε τα μαθήματα
στις 20 Σεπτεμβρίου και το διτάξιο στα τέλη Οκτωβρίου, όταν έρχονταν από
το Συρράκο τα παιδιά των μετακινουμένων Συρρακιωτών. Τότε τα δύο σχο-
λεία ενώνονταν και κάθε δάσκαλος είχε από δύο τάξεις. Στα τέλη Μαΐου το
διτάξιο μετακινούταν πάλι στο Συρράκο και συνέχιζε τα μαθήματα μέχρι
στις 20 Αυγούστου και το μονοτάξιο τελείωνε τα μαθήματα στον Ελαιώνα
περίπου στις 20 Ιουνίου.
Το σχολικό έτος 1954-1955 το μονοτάξιο προήχθη σε διτάξιο και το δι-
τάξιο υποβιβάστηκε σε μονοτάξιο. Το σχολικό έτος 1956-1957 ήταν το τε-
λευταίο που τα σχολεία αυτά λειτούργησαν με αυτόν τον τρόπο, γιατί το
1956 το διτάξιο προήχθη σε τριτάξιο, που θα λειτουργούσε από το επόμενο
σχολικό έτος και το μονοτάξιο το 1957 καταργήθηκε. Από το έτος αυτό το
Δημοτικό Σχολείο Ελαιώνα υπήχθη εξ ολοκλήρου στην Εκπαιδευτική Περι-
φέρεια Πρέβεζας και η Κοινότητα Συρράκου σταμάτησε να χρηματοδοτεί τις
ανάγκες του. Από το 1934 μέχρι το 1957 είχε παραχωρήσει στη Σχολική Εφο-
ρεία του Δημοτικού Σχολείου Συρράκου Ελαιώνος την είσπραξη των ενοικίων,
που προέρχονταν από το ακίνητο του Συρρακιώτη ευεργέτη Ιωάννη Ρίζου
στην Πρέβεζα.
Στο σημερινό σχολείο υπάρχουν τα μαθητολόγια και το βιβλίο Τίτλων
Σπουδών από τα έτη 1947 μέχρι το 1957. Με βάση αυτά, το μαθητικό δυνα-
μικό του σχολείου στη δεκαετία αυτή κυμαινόταν από 150 μέχρι 200 μαθητές.
Τα σχολικά έτη από 1947 μέχρι 1951 φοίτησαν στο σχολείο μαθητές με-
γάλης ηλικίας έως και 17 ετών, γιατί όσοι μαθητές ήταν να εγγραφούν στο
σχολείο από το 1940 μέχρι το 1944 δεν γράφτηκαν λόγω της Κατοχής και
της μη λειτουργίας του σχολείου. Επίσης, πολλοί γονείς που διέμεναν μακριά
από το σχολείο καθυστερούσαν το πρώτο παιδί, για να πηγαίνει στην ίδια
τάξη με τα μικρότερα αδέρφια του.
Το διάστημα 1947-1957 οι μαθητές που δεν είχαν σχέση με το Συρράκο,
αλλά φοιτούσαν στο σχολείο, επειδή διέμεναν οι γονείς τους στην περιοχή,
ήταν ελάχιστοι, από έξι έως εφτά ετησίως, οι οποίοι συμβιώνοντας με τους
βλαχόφωνους συμμαθητές τους έμαθαν να ομιλούν πολύ καλά και τα βλάχικα.
Εξαίρεση αποτελεί το έτος 1949, που από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο
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γράφτηκαν στο σχολείο 28 μαθητές, προερχόμενοι από το Αλεποχώρι Μπό-
τσαρη, τη Βρυσούλα, την Κλεισούρα, τη Ρεματιά, το Πολυστάφυλλο και το
Γερακάρι Ιωαννίνων. Φαίνεται πως εγκατέλειψαν τα χωριά τους λόγω του
Εμφυλίου πολέμου, γιατί το επόμενο έτος δεν γράφτηκαν πάλι.
Το 1950 γράφτηκαν μόνο για ένα έτος και εννιά μαθητές από τον Μύτικα,
επειδή ο δάσκαλός τους είχε καταταγεί στον στρατό και το σχολείο έκλεισε.
Επίσης, το 1952 γράφτηκαν μόνο για ένα έτος και έξι μαθητές από τους
Λυγγιάδες Ιωαννίνων, που οι γονείς τους ήταν κτηνοτρόφοι και παραχείμα-
ζαν στην περιοχή του Ελαιώνα.
Διευθυντές του σχολείου διετέλεσαν ο Συρρακιώτης Δημήτριος Λαγούδης, ο
μακροβιότερος διευθυντής 1934-1952, η Βασιλική Χρόνη από το 1952 ως το
1955 και ο Ευάγγελος Λάλος από το 1955 ως το 1957. Από το 1945 μέχρι το
1957 υπηρέτησαν οργανικά τοποθετημένοι ή αποσπασμένοι και οι δάσκαλοι
Ζωή Νικολαΐδου, Ειρήνη Δρούγκα, Ελένη Καρατζένη, Παύλος Δαβώνης,
Ιωάννης Ρώιμπας, Μαρία Κασίμη, Χρήστος Πιπεράγκας και Βασίλειος Μάκης.
Το Δημοτικό Σχολείο Συρράκου Ελαιώνος διαχρονικά διαδραμάτισε ση-
μαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των Συρρακιωτών. Από το σχολείο αυτό απο-
φοίτησαν μαθητές, οι οποίοι έγιναν σπουδαίοι επιστήμονες, άξιοι τεχνίτες και
καλοί οικογενειάρχες. Λειτούργησε σε δύσκολα χρόνια, χωρίς εποπτικά μέσα
διδασκαλίας, με λιγοστά βιβλία και πολυάριθμα τμήματα.
Αυτήν την περίοδο όλοι οι δάσκαλοι συνέβαλλαν αποφασιστικά στη
μόρφωση των μαθητών τους κάτω από αντίξοες συνθήκες. Ένα μεγάλο πρό-
βλημα για τους δασκάλους του Ελαιώνα ήταν και η διαμονή τους. Άλλοι διέ-
μεναν σε καλύβες και άλλοι μετακινούνταν στην πόλη με τα πενιχρά μετα-
φορικά μέσα της εποχής εκείνης.
Δεύτερη περίοδος (1957-2000)
ην άνοιξη του 1957, το σχολείο μεταφέρεται στη σημερινή του θέση, σε
ξύλινο παράπηγμα που στήνεται σε οικόπεδο τεσσάρων περίπου στρεμ-
μάτων, που είχε δωρίσει το 1956 ο Χρήστος Ιωάννη Μακρυγιάννης (Εικ. 3) με
τη μητέρα του Καλλιόπη (Εικ. 4), στη μνήμη του αδελφού του Ηλία Μακρυ-
γιάννη, που σκοτώθηκε το 1941 στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο Η δωρεά αυτή
είχε πολύ μεγάλη αξία και σημασία, γιατί επιτέλους το σχολείο αποκτά μόνιμη
έδρα.8
8 Είχαμε την ευκαιρία, τον Αύγουστο του 2013, ως Σύνδεσμος Συρρακιωτών, να αποδώσουμε
τιμή και ευγνωμοσύνη στους απογόνους τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης συρρακιώτικης
εκδήλωσης στο σχολείο των Συρρακιωτών.
Τ
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Η μεταφορά του βλάχικου σχολείου στην περιοχή του Σαούγκου βοήθησε
ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της περιοχής ως κέντρο των Συρρακιωτών του
Ελαιώνα. Λίγο αργότερα γκρεμίζεται το παράπηγμα και στη θέση του κτίζε-
ται ένα μικρό πέτρινο σχολείο. Την επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 1960
δηλαδή, το σχολείο λειτουργεί ως πενταθέσιο. Σύμφωνα με το Βιβλίο Πρα-
κτικών και Αποφάσεων του Σχολείου, το κτίριο, στο οποίο στεγαζόταν το
σχολείο, χαρακτηριζόταν από τον Σύλλογο Διδασκόντων μικρό, ανθυγιεινό
και ακατάλληλο για τις ανάγκες των μαθητών. Είχε μόνο τέσσερις μικρές
αίθουσες, ενώ ο αριθμός των μαθητών ήταν πολύ μεγάλος (περίπου 150).
Έτσι, το 1963, αρχίζει η ανέγερση μεγάλου πέτρινου σχολείου, που περατώ-
νεται το 1969 και αποτελεί μέχρι σήμερα τον βασικό κορμό του σχολικού
συγκροτήματος.
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτής της περιόδου, που δυσκόλευε πολύ το
έργο των δασκάλων, αλλά και την πρόοδο των μαθητών, ήταν η διγλωσσία.
Τα Βλάχικα ήταν για αιώνες η μητρική γλώσσα των Συρρακιωτών. Πολλά
παιδιά μάλιστα, όταν πήγαιναν νηπιαγωγείο, δεν ήξεραν καθόλου Ελληνικά,
ΕΙΚΟΝΑ 3: Χρήστος Ι. Μακρυγιάννης
(Αρχείο Ιωάννη Μακρυγιάννη)
ΕΙΚΟΝΑ 4: Καλλιόπη Μακρυγιάννη
(Αρχείο Ιωάννη Μακρυγιάννη)
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αφού η επικοινωνία μεταξύ των μελών της συρρακιώτικης οικογένειας γινό-
ταν στα Βλάχικα. Γι’ αυτό η σημασία της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου του
Ελαιώνα, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, ήταν τεράστια.
Βασικός στόχος των νηπιαγωγών ήταν να μάθουν τα νήπια να εκφράζο-
νται με ευχέρεια στα Ελληνικά. Πολύ δύσκολο έργο, που απαιτούσε τερά-
στια προσπάθεια και ιώβεια υπομονή. Δύσκολο και για τα νήπια που πολλές
φορές απεγνωσμένα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ζητούσαν κλαί-
γοντας τη μάνα τους.
Δύσκολο έργο, επίσης, είχε και ο διευθυντής του σχολείου, γιατί πέρα
από τα διευθυντικά του καθήκοντα και την ευθύνη που είχε για την καλή λει-
τουργία του σχολείου, είχε πλήρες ωράριο.
Οι δάσκαλοι εκείνη την περίοδο αναγκάζονταν πολλές φορές να κάνουν
υπερωρίες και έφταναν μερικές χρονιές μέχρι τις 32 ώρες διδασκαλίας την
εβδομάδα, κάτω από αντίξοες συνθήκες (μεγάλος αριθμός μαθητών, μικρές
αίθουσες, πενιχρά μέσα, ανεπαρκής θέρμανση, ελλιπής προετοιμασία των
παιδιών κλπ.).
Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 οι μαθητές έπαιρναν το πρωινό ρόφημα
από τις 7.45 π.μ. μέχρι τις 8.00 π.μ. Τα μαθήματα ξεκινούσαν στις 8.00 π.μ.
και έληγαν στις 2 μ.μ. Ακολουθούσε το μεσημεριανό συσσίτιο. Η παρουσία
των δασκάλων στο σχολείο ήταν υποχρεωτική από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις
2.30 μ.μ.
Να μη ξεχάσουμε και τις γυμναστικές επιδείξεις που γίνονταν το τρίτο
δεκαήμερο του Μαΐου ή τις πρώτες μέρες του Ιουνίου (Εικ. 5). Χωρίζονταν
σε τρία μέρη. Το πρώτο περιλάμβανε ασκήσεις, το δεύτερο παιχνίδια και το
τρίτο παραδοσιακούς χορούς.
Τον Ιούνιο του 1967, αμέσως μετά την επιβολή της Δικτατορίας, το Υπουρ-
γείο Παιδείας εκδίδει διαταγή, σύμφωνα με την οποία οι δάσκαλοι οφείλουν
να παρακολουθούν και να ελέγχουν την εξωσχολική ζωή και συμπεριφορά
των μαθητών. Αυτό βέβαια στη δική μας περίπτωση πρακτικά δεν μπορούσε
να γίνει, γιατί τα Συρρακιωτόπουλα ζούσαν διασκορπισμένα σε μια μεγάλη
έκταση, στα βλαχοκάλυβα του Ελαιώνα. Αντίθετα, αυτήν τη διαταγή τη νιώ-
σαμε στο πετσί μας ως γυμνασιόπαιδα κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο των
καθηγητών. Ούτε σινεμά δεν μπορούσαμε να πάμε. Μόνο σε ειδικές παρα-
στάσεις για μαθητές. Στόχος των δασκάλων, σύμφωνα πάντα με τη διαταγή
του Υπουργείου Παιδείας του 1967, έπρεπε να είναι η καλλιέργεια της εθνι-
κής και χριστιανικής συνείδησης των μαθητών. Οι παλιότεροι σίγουρα θυ-
μούνται το κυρίαρχο σύνθημα της εποχής: «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών».
Από το 1968, με την εποπτεία των δασκάλων, οι μαθητές πήγαιναν κατη-
χητικό στην Αγία Φανερωμένη, όπου ιερουργούσε ο ιερέας Δημήτριος
Ντούσκας. Επίσης, παρακινούνταν να ενταχθούν στην ομάδα των προσκόπων
και τον Ερυθρό Σταυρό. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1978, το κατηχητικό των
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ΕΙΚΟΝΑ 5: Γυμναστικές επιδείξεις στο προαύλιο
του Δημοτικού Σχολείου Ελαιώνα, δεκαετία του 1960.
(Αρχείο Γεωργίου Καραμάνη)
μαθητών συνεχίζεται από τον πατέρα Αλέξανδρο Τζίμα, ιερέα του νεόδμητου
ναού της Αγίας Ειρήνης.
Το 1968 ορίζονται χρηματικά βραβεία για τους αριστούχους μαθητές, αν
το επέτρεπαν όμως τα οικονομικά του σχολικού ταμείου. Το φθινόπωρο του
1970 το σχολείο υποβαθμίζεται σε τετραθέσιο. Το 1971 άρχισαν να λειτουρ-
γούν οι μαθητικές κοινότητες. Η Επιτροπή Μαθητικών Κοινοτήτων απαρτι-
ζόταν από τους καλύτερους μαθητές των ανώτερων τάξεων.
Αξιομνημόνευτη είναι μια διαταγή του Υπουργείου Παιδείας την άνοιξη
του 1972 που συνιστά στους δασκάλους να μην αναθέτουν στους μαθητές
πολλές εργασίες για το σπίτι και να σέβονται τον ελεύθερο χρόνο τους για
ανάπαυση, ψυχαγωγία και αθλητικές δραστηριότητες.
Τις δεκαετίες του 1960 και 1970 πολύ λίγοι μαθητές του Ελαιώνα περ-
νούσαν με επιτυχία τις εισαγωγικές εξετάσεις, για να συνεχίσουν τις σπουδές
τους στο γυμνάσιο. Αυτό απασχολούσε και προβλημάτιζε έντονα τους γονείς
και τους δασκάλους των παιδιών. Μάλιστα, κάποιοι γονείς θεώρησαν υπεύ-
θυνους τους εκπαιδευτικούς για την κατάσταση αυτή. Οι δάσκαλοι της επο-
χής εκείνης από την πλευρά τους ομολογούν σήμερα ότι τα Συρρακιωτόπου-
λα ήταν πανέξυπνα και με ιδιαίτερη μάλιστα κλίση στα μαθηματικά, αλλά
κατ’ αυτούς δύο ήταν οι βασικοί λόγοι της αποτυχίας των μαθητών τους. Ο
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ένας ήταν η χαμηλή μόρφωση των γονιών που εκ των πραγμάτων δεν μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην προετοιμασία τους στο σπίτι. Αρ-
κετοί μάλιστα από αυτούς δεν είχαν τελειώσει το δημοτικό. Ο άλλος λόγος
ήταν ότι οι γονείς τότε ασχολούνταν όλη μέρα με τα πρόβατα ή την τοματο-
καλλιέργεια ή και τα δύο μαζί και πολλές φορές δεν έστελναν τα παιδιά στο
σχολείο, για να τους βοηθήσουν στις αγροτικές εργασίες. Τις επόμενες δεκα-
ετίες, όμως, η κατάσταση άλλαξε θεαματικά και τα Συρρακιωτόπουλα είχαν
να επιδείξουν πολλές επιτυχίες στις σπουδές τους.
Αξίζει να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι τη δεκαετία του 1950 μέχρι τα
μέσα της δεκαετίας του 1960, σύμφωνα με το αρχείο του σχολείου, η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των Συρρακιωτών του Ελαιώνα ασχολούνται με την
κτηνοτροφία και την τυροκομία. Πολύ λίγοι ασκούσαν άλλα επαγγέλματα,
ήταν δηλαδή εργάτες, καραγωγείς, ψαράδες κλπ. Με τη γεωργία ασχολού-
νταν τότε ελάχιστοι κάτοικοι της περιοχής, κυρίως Λευκαδίτες.
Ως γνωστό, την εποχή εκείνη σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του Ελαιώνα είχαν
συρρακιώτικη καταγωγή. Το 1963/1964 εμφανίζονται δειλά-δειλά οι πρώτοι
Συρρακιώτες γεωργοί, καθώς και οι πρώτοι πλανόδιοι γαλατάδες του Ελαιώ-
να. Λίγα χρόνια αργότερα όμως, γύρω στο 1968, έχουμε μαζική στροφή των
Συρρακιωτών στην τοματοκαλλιέργεια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανέβει
θεαματικά το βιοτικό τους επίπεδο, να χτίσουν σύγχρονα σπίτια και να εξα-
σφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τα παιδιά τους, που μέχρι τότε
διάβαζαν στις πρωτόγονες, στενάχωρες και αποπνιχτικές αχυρένιες καλύβες,
κάτω από το λιγοστό τρεμάμενο φως του λυχναριού ή της μικρής λάμπας πε-
τρελαίου.
Το 1979 αποσύρθηκαν τα αναγνωστικά που για 25 και πλέον χρόνια απο-
τέλεσαν βασικά εργαλεία μάθησης των Ελληνόπουλων στην πιο ευαίσθητη
και τρυφερή τους ηλικία και αντικαταστάθηκαν με άλλα, πιο σύγχρονα. Δεν
είμαι ο ειδικός για να εκφέρω άποψη, εάν τα νέα βιβλία έφεραν καλύτερα
αποτελέσματα. Αυτό θα το κρίνουν άλλοι, ιδίως οι δάσκαλοι που δίδαξαν και
με τα παλιά και με τα νέα βιβλία.
Ως διευθυντές υπηρέτησαν στο σχολείο του Ελαιώνα αυτήν την περίοδο
(1960-1980) ο Μιχαήλ Νάκος, ο Δημήτριος Αποστόλου, ο Παναγιώτης Γιώ-
της, οι δάσκαλοί μου Κωνσταντίνος Παππάς και Σπύρος Μίχας, ο Θεμιστο-
κλής Σιώρος, ο Ευάγγελος Κολιός, ο Χρήστος Τσουμάνης και η Σωτηρία Γαζή,
που υπήρξε πολύ δραστήρια διευθύντρια με μακρά θητεία στο σχολείο μας.
Ο αριθμός των μαθητών κυμαίνονταν από 100 μέχρι 160.
Περνάμε στη δεκαετία του 1980, στη διάρκεια της οποίας έγιναν πολλές
αλλαγές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια πρώτη σημαντική αλλαγή ήταν
η κατάργηση της μπλε μαθητικής ποδιάς με τον άσπρο γιακά από την ενδυ-
μασία των μαθητριών. Άλλη αξιομνημόνευτη αλλαγή ήταν η κατάργηση των
κλασικών πινάκων. Οι γνωστοί παραδοσιακοί μαύροι πίνακες πάνω στα τρί-
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ποδα, οι μαυροπίνακες, όπως τους λέγαμε, αντικαταστάθηκαν από μεγάλους
πράσινους με ξύλινες κορνίζες που ήταν κρεμασμένοι στον τοίχο. Οι γυμνα-
στικές επιδείξεις καταργήθηκαν επίσης.
Στη δεκαετία αυτή έγιναν πολλές προσπάθειες για την αναβάθμιση του
σχολείου και τη βελτίωση των εγκαταστάσεών του. Ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων, καθώς και ο Σύνδεσμος Συρρακιωτών Πρέβεζας στάθηκαν δια-
χρονικά αρωγοί στις προσπάθειες αυτές. Εξάλλου, ένας από τους κύριους
στόχους του Συνδέσμου Συρρακιωτών Πρέβεζας ήταν η εύρυθμη λειτουργία
του Δημοτικού Σχολείου Ελαιώνα. Έτσι, το 1984, επισκευάστηκε το παλιό
σχολείο και αντικαταστάθηκε η στέγη του. Το 1986 πάρθηκε η απόφαση για
ανέγερση νέου νηπιαγωγείου, το οποίο στεγάστηκε τελικά λίγο αργότερα σε
δύο ισόγειες αίθουσες, που κτίστηκαν ως προέκταση του υπάρχοντος σχολι-
κού συγκροτήματος. Παλαιότερα το νηπιαγωγείο στεγαζόταν σε ένα μικρό
οίκημα, που βρισκόταν 100 περίπου μέτρα βόρεια του Δημοτικού Σχολείου.
Το 1987 ασφαλτοστρώθηκε η αυλή και έγινε εγκατάσταση κεντρικής
θέρμανσης καλοριφέρ που αντικατέστησε τις σόμπες πετρελαίου. Το 1988 το
σχολείο γίνεται εξαθέσιο. Το 1989 παίρνει τη σημερινή του ονομασία, 8ο
Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας. Την περίοδο αυτή μια τάξη στεγαζόταν σε τρο-
χόσπιτο στο προαύλιο του σχολείου. Στη συνέχεια όμως, στις αρχές της δε-
καετίας του 1990, επισκευάστηκε το παλιό σχολείο με τη συνδρομή του Δή-
μου Πρέβεζας και την ενεργό συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων. Έτσι, εξασφαλίστηκαν προσωρινά δύο αίθουσες διδασκαλίας και απο-
μακρύνθηκε το τροχόσπιτο.
Την ίδια περίοδο οργανώνεται δανειστική βιβλιοθήκη με μεγάλο αριθμό
βιβλίων, για να καλύψει τις πνευματικές ανάγκες των μαθητών. Επίσης,
σχηματίζεται με πρωτοβουλία του συμπατριώτη μας εκπαιδευτικού Γιώργου
Κακοσίμου αξιόλογη θεατρική ομάδα, που δίνει παραστάσεις όχι μόνο στον
χώρο του σχολείου, αλλά και στην πόλη της Πρέβεζας, στα Ιωάννινα κ.α.
Το 1993 προστίθενται δύο νέες αίθουσες διδασκαλίας που κτίστηκαν πάνω
από το Νηπιαγωγείο και με τον τρόπο αυτόν το σχολείο μεγαλώνει και γίνε-
ται πιο λειτουργικό. Την ίδια χρονιά, με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής,
το προαύλιο του σχολείου παραμένει ανοιχτό τα απογεύματα, για να αθλού-
νται οι μαθητές του σχολείου και οι παλιοί μαθητές του, σε μια περίοδο που
τα μαγαζιά, τα σπίτια, οι δρόμοι και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είχαν εξα-
φανίσει τις αλάνες που παλιά ήταν άφθονες σε κάθε γειτονιά.
Το 1995, το 1998 και το 2000 καταργούνται αντίστοιχα τα σχολεία Φλα-
μπούρων, Νικόπολης και Μιχαλιτσίου και συγχωνεύονται στο 8ο Δημοτικό
Σχολείο. Έτσι, στην αυγή του 21ου αιώνα ο αριθμός των μαθητών του σχο-
λείου φτάνει τους 130 περίπου.
Διευθυντές του σχολείου αυτήν την περίοδο (1980-2000) υπήρξαν η Σω-
τηρία Γαζή, ο Κωνσταντίνος Στύλος, ο Χρήστος Ζανίκας και ο Δημήτριος
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Παπαδημητρίου, ο μακροβιότερος διευθυντής του σχολείου μας μετά τον
Δημήτριο Λαγούδη.
Κλείνουμε την αναδρομή αυτής της περιόδου, επισημαίνοντας ότι δυστυ-
χώς χάθηκε πολύτιμο αρχειακό υλικό, που θα έριχνε περισσότερο φως στην
ιστορική πορεία του σχολείου από το 1980 μέχρι το 2000.
Τρίτη περίοδος (2000-2015)
ο σχολείο μας (Εικ. 6) λειτούργησε ως τετραθέσιο και πενταθέσιο από
την ανέγερσή του ως το 1988, μετά έγινε εξαθέσιο με την προσθήκη δύο
αιθουσών, ενώ στον ίδιο χώρο συστεγάζονταν και το βλάχικο νηπιαγωγείο
ως το 2006, χρονιά που το νηπιαγωγείο, ως 12ο Νηπιαγωγείο, μεταφέρθηκε
σε καινούργιο κτίριο απέναντι από την Αγία Ειρήνη. Στο σχολείο μας, στο 8ο
Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας πια, φοιτούν και οι μαθητές των χωριών Νικό-
πολη, Μιχαλίτσι και Φλάμπουρα και λειτούργησε ως εξαθέσιο ως το 2011,
με αριθμό μαθητών σταθερό, από 100 ως 115 περίπου. Από το 2011 ως το
2014 λειτουργεί ως επταθέσιο, ενώ από τη φετινή σχολική χρονιά (2014-2015)
έγινε πλέον οχταθέσιο, σπάζοντας σε τρία χρόνια δύο ρεκόρ λειτουργικότη-
τας τάξεων. Οι μαθητές σήμερα ανέρχονται σε 133 με τάσεις αύξησης και
την επόμενη χρονιά. Πρέπει να τονιστεί, πως το κτίριό οριακά φιλοξενεί τον
αριθμό των μαθητών μας και ίσως θα πρέπει είτε να επανεξεταστούν τα όρια
των συνοικιών του δήμου σχετικά με το σχολείο που ανήκουν είτε να ξεκι-
νήσει η επέκταση του κτιριακού συγκροτήματος, αν, βέβαια, υπάρχει αυτή η
δυνατότητα. Πρέπει να προβληματιστούμε αφού παρατηρούμε τα τελευταία
χρόνια την αύξηση του μαθητικού πληθυσμού και παράλληλα την αδυναμία
του κτιρίου να τον φιλοξενήσει.
Να πούμε ακόμα πως από το 2006 λειτουργεί στο σχολείο μας τμήμα έντα-
ξης για την ενίσχυση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ πάρα πολ-
λοί μαθητές παραμένουν και στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε πως τη φετινή χρονιά είναι εγγεγραμμένοι και το παρακολουθούν πε-
ρισσότεροι από 90 μαθητές.
Από τα 133 ονόματα μαθητών βρίσκουμε σήμερα 30 με συρρακιώτικα
επίθετα, ενώ λίγο λιγότεροι από αυτούς είναι οι μαθητές με μητέρα Συρρα-
κιώτισσα. Συνεπώς, ο βλάχικος πληθυσμός μειονεκτεί αριθμητικά στο σχολείο.
Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι και οι γενι-
κότερες κοινωνικοοικονομικές διαφοροποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών με
την ένταξη αρκετών συρρακιώτικων οικογενειών στον ιστό της πόλης. Επίσης,
η ανέγερση δεκάδων εργατικών κατοικιών στην περιοχή μεταξύ ΚΕΓΕ και
Σκαμνούλας, περιοχή που ανήκει στην εμβέλεια του σχολείου μας, αλλά και
η κατάργηση των σχολείων σε Νικόπολη, Μιχαλίτσι και Φλάμπουρα, όπως
Τ
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ΕΙΚΟΝΑ 6: Οι μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας, 2014-2015
(Αρχείο Δημητρίου Τσουμελέκα)
προαναφέραμε, συνέβαλε στην αλλαγή των αριθμητικών δεδομένων και στην
αριθμητική υπερίσχυση των μη καταγόμενων από το Συρράκο μαθητών. Επί-
σης, έχει ανακοπεί πλήρως η τάση που υπήρχε παλιότερα να εγγράφονται τα
παιδιά της περιοχής σε σχολεία εντός της πόλης με πρόσχημα το καλύτερο επί-
πεδο εκείνων των σχολείων. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ανατροπή των κοι-
νωνικοοικονομικών δεδομένων των κατοίκων της περιοχής, αλλά κυρίως στο
υψηλό επίπεδο λειτουργίας του δικού μας σχολείου και το γεγονός αυτό τιμά
ιδιαίτερα όλους τους εκπαιδευτικούς που εργαζόμαστε σε αυτό τα τελευταία
χρόνια.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται φέτος (2014-2015) από 12 δα-
σκάλους και έναν γυμναστή. Οι 13 συνάδελφοι εργάζονται μόνο στο σχολείο
μας, ενώ έρχονται και παραδίδουν μαθήματα για ορισμένες ώρες και εκπαι-
δευτικοί ειδικοτήτων: μουσικός, αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών και πληρο-
φορικής. Αρκετοί από εμάς βρισκόμαστε περίπου δέκα, ορισμένοι ίσως και
περισσότερα χρόνια σε αυτόν τον εργασιακό χώρο και η σχέση μας –όπως και
μεταξύ όλων των συναδέλφων– είναι ιδανική αφού στηρίζεται στη συνεργασία,
στην καλή διάθεση, στη φιλία και στη συνειδητοποίηση των υποχρεώσεών μας,
ενώ αρμονική και ιδανικά παιδαγωγική είναι η σχέση δασκάλων-μαθητών.
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Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε να κάνουμε και στην άριστη συνεργασία
με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, ενώ τους ευχαριστούμε
ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία. Η συνεργασία είναι άριστη και αρμονική, γιατί γνωρίζουν τον ρόλο
τους και δεν παρεμβαίνουν σε ζητήματα που δεν θα έπρεπε και που μόνοι
αρμόδιοι είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου (ενώ ορισμένες φορές σε μερικά
σχολεία παρατηρούνται σύγχυση ρόλων και παρεξηγήσεις). Ο καθένας, λοι-
πόν, στον δικό του ρόλο, ασχολείται με τις δικές του υποχρεώσεις, γι’ αυτό,
άλλωστε, τα τελευταία χρόνια η πορεία του εκπαιδευτικού οργανισμού που
εκπροσωπούμε βαίνει συνεχώς ανοδική. Ακόμη, τα τελευταία 15 περίπου
χρόνια προσφέρουν στο σχολείο μας υπηρεσία και δύο σχολικοί τροχονόμοι,
ένας πολύτιμος θεσμός τον οποίο υπηρετούν δύο πολύ συνεργάσιμες κυρίες,
οι οποίες προστατεύουν τους μαθητές από τους κινδύνους λόγω της θέσης
του σχολείου και της μεγάλης κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Και να μην ξεχά-
σουμε, φυσικά, την κυρία Κούλα που για πολλά χρόνια καθαρίζει και περι-
ποιείται το σχολείο μας με μεγάλη διάθεση.
Η συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας και τη Σχολική Επιτροπή είναι, επί-
σης, ομαλή και αρμονική. Γίνεται συζήτηση για τα προβλήματα του κτιρίου,
τα οποία είναι υπαρκτά και προσβλέπουμε στη λύση τους στο αμέσως επό-
μενο διάστημα. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, η εξωτερική κατά-
σταση του κτιρίου είναι εμφανές, αλλά και προφανές πως πρέπει σύντομα να
βελτιωθεί και να αποκατασταθούν οι ασχήμιες που είναι, πλέον, ορατές διά
γυμνού οφθαλμού. Τα λιγοστά έσοδα που διαχειρίζεται το σχολείο τα τελευ-
ταία χρόνια εν μέσω της σοβαρής οικονομικής κρίσης δεν επιτρέπουν πολυ-
τέλειες, ωστόσο, οι βασικές ανάγκες, όπως η θέρμανση των μαθητών και η
καθαριότητα του χώρου, ικανοποιήθηκαν σε υψηλό βαθμό.
Οι στιγμές στις οποίες ανασύρονται οι αναμνήσεις από τα παιδικά μας
χρόνια είναι για όλους ιδιαίτερα συγκινητικές, πολύ δε περισσότερο, όταν οι
αναμνήσεις αυτές δένονται με περιβάλλοντα σαν τα σχολικά. Είμαστε σίγου-
ροι πως όλοι θυμηθήκαμε, αναπολήσαμε και, γιατί όχι, αισθανθήκαμε για
λίγες έστω στιγμές και πάλι νέοι και μαθητές.
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